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RESUMEN 
El mundo moderno está en constante dinamismo, la ciencia y la tecnología siempre está en 
progreso, sin embargo la sociedad en cuanto a ética y moral lamentablemente no marcha al 
mismo ritmo,. “la deficiencia en la educación de valores y principios en la familia” ha traído por 
consecuencias el incremento de la inseguridad. La música, la moda, la revolución sexual, el mal 
llamado pensamiento liberal en América latina y el mundo propician comportamientos sociales 
inadecuados. Muchos padres no saben cómo enfrentar esta situación y terminan aceptando 
conductas impropias y adoptan una tolerancia extrema referente a manifestaciones inadecuadas 
de sus hijos. En el sistema educativo ecuatoriano del siglo XXI hay ineficacia en la intromisión 
de elementos relacionados con el civismo, la ética y el componente moral; aspectos 
importantísimos en la formación de un individuo y de la sociedad. Múltiples son las variables que 
conforman el problema, pudiendo señalar dos instituciones básicas como lo son el sistema 
educativo y su Insuficiencia y la devaluación de la familia como célula fundamental de la vida en 
sociedad, que es objeto de nuestro estudio, manifestada en la escasez de atención de padres a 
hijos, ausencia de cariño en el hogar, carencia de control en los hijos, baja influencias en jóvenes 
que aún no tienen personalidad definida, violencia intrafamiliar, padres con problemas de alcohol 
y drogas, entre otros. El presente trabajo es un esfuerzo por aportar soluciones a esta compleja 
problemática, partiendo del principio de actuación sistémica que posibilite la intervención de 
varios actores sociales propiciadores del desarrollo de una personalidad integral y adecuada a las 
exigencias de la nueva sociedad que pretendemos construir.  
PALABRAS CLAVES: Violencia; Sistema; Influencias; Sociedad; Dinamismo.  
FAMILY EDUCATION AND ECUADORIAN SOCIETY 
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ABSTRACT 
The modern world is in incessant dynamism, science and technology are always in progress, 
though the society is not walking at the same beat, “the low values education in the family” has 
increased the insecurity. Music, fashion, sexual revolution and the bad named liberalism in Latin 
America and the world propitiate social inadequate behaviors. Many parents don´t know how to 
fight this and end accepting inadequate behaviors and adopt and extreme tolerance to inadequate 
manifestations from his children. There is inefficacy to transmit very important aspects in the 
education of an individual and the society as elements related to civism, ethics and morality in the 
Ecuadorian educational system. Current statistics from surveys show that the society. The 
elements that shape the problem are multiple; it can point two basic institutions like the 
deficiency of the educative system and the devaluation of the family as a fundamental cell of the 
life in society which is our study object, manifested in the low attention from parents to children, 
lack of love at home, poor control of children, low influence on the youth that don´t have defined 
its personality, familiar violence, drug addicts and alcoholic parents among others. This work is 
an effort to contribute solutions to this complex trouble, starting off the beginning of systematic 
action which enables the intervention of several social actors enablers of development of an 
integral personality and adequate to the exigencies of the new society that we pretend to build. 
KEYWORDS: Violence; System; Influences; Society; Dynamism. 
INTRODUCCIÓN 
Las buenas costumbres, los buenos hábitos, los valores y principios familiares deben ser el 
fundamento de la vida de todos. El buen vivir se refiere sobre cómo desenvolvernos en la 
sociedad conociendo bien nuestros deberes y derechos. La carencia de orientación en los hogares 
da como resultado múltiples problemas sociales, que se manifiestan en la economía, en la salud, 
en la sexualidad, y en la planificación familiar. Si nos ocupamos en atender más esta 
problemática con seguridad las personas tendrán mayor calidad de vida. 
Se debe seguir inculcando en la sociedad sobre la paciencia, la tolerancia, y el respeto, valores 
que no permiten que haya abusos, que previenen el machismo y la violencia intrafamiliar. La 
educación en la familia debe basarse en la buena comunicación y comprensión entre sus 
integrantes, el amor es primordial para que un mensaje llegue a los demás, la ausencia de 
demostración de este sentimiento en la familia, causa problemas de desarrollo en la personalidad 
de un individuo; cuando se educa con amor el mensaje logra su objetivo, queda y perdura, a la 
vez evita que se cometan errores, puesto que siempre va a estar presente la educación que se ha 
recibido en el hogar. 
La sociedad actual se caracteriza por la violencia a nivel mundial; la delincuencia, la inseguridad, 
nos impulsa a buscar soluciones para arrostrar a esta problemática, la ausencia de valores y 
principios es la causa por lo que se comete tanta corrupción en diferentes escalas y en todos los 
estratos sociales. Según las estadísticas e investigaciones respecto a este problema social, muestra 
que se han presentado soluciones, por lo que manifestamos en base a esta información que no se 
trata de solo comprar más armas para los policías, o de hacer más cárceles, o mejorar la 
tecnología en seguridad por cámaras, o de elaborar rejas más resistentes contra los delincuentes; 
sino que la solución está en mejorar la educación de nuestros hijos, se trata de desarrollar 
disciplina, y construir honestidad en nuestro entorno. 
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Actualmente en el Ecuador aparece en la prensa televisiva que dignatarios que ocupan cargos 
importantes están involucrados en falsificación de documentos, es histórico que presidentes 
anteriores fueron procesados por delitos en contra del Estado; se conoce que las cárceles no son 
precisamente lugares para rehabilitarse, no tienen todo lo necesario para ello, allí muchos 
reclusos se “profesionalizan” en el delito, aún tenemos a niños mendigando o “trabajando” en las 
calles; cómo podemos hablar de un Buen Vivir Constitucional en esas condiciones. Es el deber de 
los gobernantes de un país, garantizar a través de la educación, una sociedad segura para todos. 
(Monagas, s.f.)
5
 
La sociedad siempre evoluciona, y uno de los factores que impulsan al cambio y transformación 
es el conocimiento tanto en el arte, como en la música, en la ciencia y tecnología, y esto influye 
de una manera positiva como también negativa en nuestra sociedad, porque se han perdido los 
principios y valores familiares; desde tiempos antiguos en el viejo continente existió 
civilizaciones que se desarrollaban en el respeto y la moral, y otras que se deterioraban.  
En pleno siglo XX, en América con la innovación de la moda y de nuevos géneros musicales, 
también apareció una revolución en la juventud, incluso en los adultos que aceptaron estos 
cambios en la nueva época: El Rock and Roll, La moda en los 80 y los 90 se volvió muy atrevida 
en los jóvenes, El concepto de “revolución sexual”, La presentación abierta de métodos 
anticonceptivos; estos y otros son los factores que han originado o colaborado al desorden social, 
y justamente por todas estas causas es importante que acompañado a la evolución de la sociedad 
también siga a la par la Orientación Social por todos los medios educativos posibles. La ineficaz 
educación en valores y principios en la familia incidieron profundamente en la sociedad, produjo 
cambios tanto éticos como morales, incluso en el uso y costumbres de pueblos, los cuales fueron 
adoptando nuevas posiciones frente a nuevas tendencias que se desarrollaban. 
(Compilaciones.com, 2011)
6
  
La problemática a nivel mundial, se evidencia en el desarrollo cultural en los diferentes países del 
mundo. En España, el liberalismo europeo es dinámico y cada vez sorprende al mundo, jóvenes a 
temprana edad consumiendo alcohol, llevan una vida sexual activa con autorización de sus 
padres, en donde el preservativo tiene una mayor aceptación, el matrimonio entre homosexuales y 
la adopción de hijos por ellos, así mismo los altos índices de drogadicción. En los países 
islámicos producto de los “valores” en la religión que profesan, se sabe de un evidente maltrato a 
la mujer, en varios de estos países las mujeres son obligadas a cubrir su cuerpo y rostro hasta en 
un 85% como lo es por ejemplo en Irán. En Estados Unidos, en las últimas décadas la prensa 
comunica sobre los atentados en escuelas por jóvenes estudiantes, o crímenes juveniles 
escalofriantes. La discriminación racial en el mundo es otro de los resultados de la carencia de 
una buena dirección en humanismo, primero dentro de la familia y luego extendiéndose a toda la 
sociedad.  
Según estudios del gobierno nacional, la violencia intrafamiliar física y psicológica se ubica en 
mayor escala en los sectores marginales; en la clase alta también se dan estos problemas, solo que 
el maltrato que se produce es psicológico y hacia las mujeres. Los porcentajes de maltrato 
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reflejan la carencia de orientación familiar que atraviesa la sociedad de nuestra nación. (INEC, 
2012)
7
  
 Maltrato físico-emocional del niño 41%  
 Maltrato verbal del niño 71% 
 Maltrato de la mujer físico-emocional 61.4%  
 Maltrato psicológico a la mujer 53.9% 
 1 de cada 4 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual 25% 
 De la violencia a mujeres, el 76% ha sido por parte de su pareja o ex-pareja. 
El Buen Vivir en nuestro país es constitucionalmente garantizado en la letra, pero aún falta 
empoderarnos del mismo, conociendo que es deber del Estado proporcionar políticas públicas 
que colaboren a hacer efectivos los derechos y garantías que nuestra Constitución consagra. 
CRE. Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 
servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y 
servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 
formularán a partir del principio de solidaridad... 
CRE. Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo. 
Con todos los antecedentes expuestos, y las causas evidenciadas a nivel mundial y nacional, 
hemos llegado a la hipótesis de una variable global que es el objeto de esta investigación, el 
problema de nuestro estudio es:  
“La Carencia de Educación en Valores y Principios Éticos y Morales en la Familia, que provoca 
múltiples consecuencias dañinas en el desarrollo cultural de la sociedad”  
DESARROLLO 
El problema de la carencia de valores y principios éticos y morales en la familia, se evidencia en 
la sociedad cuando vemos fenómenos sociales frecuentes, por ejemplo: hogares disfuncionales, 
maltrato psicológico, mendicidad infantil, delincuencia, abortos provocados. La falta de 
orientación familiar es el mayor causante de este gran problema, y justamente esta carencia está 
nutrida de causas que desembocan en la situación social que estamos tratando. La carencia de 
orientación familiar, la carencia de valores fundamentales, se produce por las siguientes causas: 
Evidencias sociales y culturales 
La música, los géneros musicales actuales causan una revolución familiar tanto en jóvenes como 
en adultos, tomando en cuenta las formas de vestir, de peinarse, y de actuar, motivados por un 
género musical o por un grupo. 
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 INEC. (2012). Banco de información estadística. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/banco-de-
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 La moda, hoy en el siglo XXI hay una gran aceptación al desnudo  
 La revolución sexual o liberación sexual solo dio como resultado un comportamiento 
diferente familiar y nuevos conceptos que ahora forman parte de la discusión en una familia 
por ejemplo: el aborto intencional, la relación sexual a temprana edad con la ayuda del 
condón y matrimonios desechables por medio del divorcio. 
Evidencias socio-familiares 
 Diferentes conceptos por parte de los padres en la educación de sus hijos, no se ponen de 
acuerdo sobre los intereses comunes que tiene toda familia. 
 La lucha por el poder, por quien lidera o manda en la familia, es aquí donde nace en 
algunos casos el machismo y el feminismo. 
 Ausencia de valores y principios en los padres, por tanto no tienen que impartir 
 Consumo de alcohol, drogas u otras sustancias de estupefacientes que generan en la 
sociedad otros problemas, como delincuencia y prostitución. 
 Ausencia de comunicación, produce inseguridad familiar y por ende problemas en el 
desarrollo de la personalidad de cada uno de los miembros de la familia. 
 Ausencia de reglas o normas a seguir, pérdida de valores, lo cual desemboca en ciudadanos 
que no conocen el sentido de autoridad en la sociedad.  
Problemática en contexto e impacto (Referencia sistemática de resultados metodológicos) 
En los últimos años han sido varias las evaluaciones que se han desarrollado alrededor de esta 
problemática social, y es que en realidad la falta de orientación familiar es latente en la sociedad 
de hoy, por lo que aquí presentamos una evaluación realizada por medio de una encuesta por 
parte de estudiantes universitarios de 4to año de la facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil Publ. Jorge Ramírez 2011
8
  
Ellos llegaron a conclusiones muy significativas en base a tres preguntas puntuales que son: 
1. ¿Cree usted que el gobierno invierte suficiente en educación en cuanto a valores y 
principios familiares o sociales? 
40% SI  
45% NO  
15% NO SABE 
 
 
                                                 
8
 Ramírez, Jorge. Tutoría en encuestas realizadas por estudiantes 2011 - Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía. 
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2. ¿Considera usted que es importante se realicen talleres familiares en centros educativos? 
70% SI 
29% NO  
1% NO SABE 
 
 
3. ¿Considera la cultura, el teatro, la 
música, un aporte importante para 
garantizar valores en la familia? 
80% SI  
15% NO  
5% NO SABE 
 
 
Estos resultados reflejan la deficiencia en Técnicas o Métodos para efectivizar derechos 
consagrados en la CRE. Art. 26 como lo es la educación en el desarrollo holístico del individuo. 
Define los propósitos para el estudio de la problemática en sus contextos de aplicación, 
condiciones para su desarrollo 
A través de este proyecto intentamos llegar a las autoridades pertinentes, al gobierno 
explícitamente, para concientizar sobre esta problemática, y así colaborar en la solución, 
esperando tenga aceptación y se pueda educar a la sociedad en base de sus necesidades más 
fundamentales como lo son los valores familiares.  
Objetivos de la investigación 
Objetivo General:  
- Visualizar las disfuncionalidad familiar como causa fundamental de la deformidad 
conductual en la sociedad ecuatoriana. 
Objetivos Específicos:  
- Demostrar cómo afecta la disfuncionalidad familiar en el desarrollo inadecuado del 
individuo en la sociedad 
- Provocar una atención de autoridades y actores sociales que genere un cambio de 
conducta  
- Desarrollar una estrategia a través de talleres educativos que propicie un cambio en la 
percepción del problema por parte de la comunidad y las autoridades gubernamentales. 
A través de la investigación científica y el planteamiento de las soluciones, y la explicación en su 
aplicación se puede llegar a los objetivos planteados; por lo que es importante realzar un trabajo 
de campo, como también tomar como base la información de otros investigadores, todo esto nos 
dará como resultado un pragmatismo científico.  
70%
29%
1%
SI
NO
NO SABE
80%
15%
5%
SI
NO
NO SABE
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Para poder lograr los objetivos específicos, partiendo del objetivo general, se deben buscar 
profesionales en diferentes ciencias, como por ejemplo: Psicólogos, Sociólogos, entre otros afines 
de este proyecto; y entre todos estos profesionales, realizar un pensum de estudio general. El 
control que se puede ejercer a través de los centros educativos en una sociedad, puede servir 
incluso para evaluar los diferentes estatus de la sociedad y así trabajar en mejoras para una 
educación realmente igualitaria en todos los sentidos. 
Variables y estándares de evaluación del proyecto: desde implicaciones personales y sociales 
Múltiples son las variables que conforman el problema social que es objeto de nuestro estudio: 
- Carencia de atención de padres a hijos. 
- Carencia de cariño en el hogar.  
- Carencia de control en los hijos.  
- Orientación negativa  
- Violencia intrafamiliar.  
- Padres con problemas de alcohol y drogas.  
Todo problema social parte desde el núcleo que es la familia, la falta de atención de los padres 
hacia los hijos hacen que ellos busquen atención en otras personas, en ocasiones lejos del hogar, 
y esto es una causa para que jóvenes desde temprana edad se destruyan y vayan un camino 
equivocado en la vida, o sin dirección. 
Variables multicausales del problema; correlación en extensión y profundidad  
Influencias externas.- Por descuido de los padres, los jóvenes se dejan mal influenciar buscando 
el refugio a sus problemas en vicios u otros. 
Carencia de conciencia moral.- Carencia de conciencia en los valores como el respeto, 
solidaridad, entre otros. 
Violencia familiar.- causa la falta de dialogo y es causa también para que los agredidos puedan 
ver esto como algo normal y ese maltrato trascienda a otros de su entorno. 
Alcoholismo y Drogadicción.- traen como efecto el maltrato en la familia, delincuencia y otros  
Promiscuidad.- en ocasiones producto del alcoholismo y drogadicción por satisfacer su adicción 
pueden recurrir hasta vender su cuerpo. 
Carencia de dialogo.- La ausencia de dialogo en la familia produce que los jóvenes cometan 
errores graves. 
Conjetura: Sistema conceptual, las variables, el diagnóstico del problema y la dimensión de 
incertidumbre la posible solución de la problemática objeto de estudio  
Esta sociedad aunque se va desarrollando en ciencia y tecnología, también a través del tiempo por 
los factores de música, moda, costumbres, entre otros, va tomando un giro o cambios en que van 
dejando atrás la buena y acertada educación que debe estar fundamentada en el respeto y buenas 
costumbres que evidentemente han ido desapareciendo en muchas familias. Existen variables que 
definen la problemática social de carencia de valores y principios familiares como son: 
 Falta de comunicación  
 Violencia intrafamiliar  
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 Alcoholismo y Drogadicción  
Diagnosticando el problema, podemos decir que la carencia de valores y de principios en la 
familia ha venido creciendo en nuestra sociedad siendo la causa de rupturas de familias. Las 
posibles soluciones se tienen que relacionar con el compromiso social de entidades públicas y 
privadas, así como la perfección de los sistemas educativos.  
Aportaciones de la Investigación 
Exposición de la trayectoria metodológica del proyecto y sus diferentes etapas partiendo siempre 
del método científico especificado en: 
 Metodología Exploratoria Descriptiva 
Exploratoria: en esta investigación se ha pretendido estudiar los componentes de las causas del 
problema para buscar las posibles soluciones.  
Descriptiva: se ha explicado o descrito las situaciones o eventos en que se presentan los 
fenómenos sociales que son partes del problema 
 Metodología Cualitativa - Cuantitativa 
La metodología cualitativa: se ha descrito las cualidades de los fenómenos presentados en esta 
investigación, encontrando conceptos que han abarcado la realidad social.  
La metodología cuantitativa: se han examinado los datos de manera científica, y específicamente 
en forma numérica, con la ayuda de herramientas del campo de la estadística.
9
  
Aplicación del Método Cuantitativo Investigativo. Instrumento “La Encuesta” 
Después de haber realizado la investigación científica, habiendo encuestado a 500 personas de 
diferentes estratos sociales podemos decir, que hemos llegado a conclusiones muy significativas 
en base a siete preguntas puntuales que son: 
 ¿Considera usted que la carencia de valores en la familia son factores 
esenciales que afectan a la sociedad? 
Resp. Pers. Porct. 
SI 478 95 % 
NO --- 0 % 
NO SABE 22 5 % 
 
 
Interpretación: El resultado se refleja justamente por la degradación moral que existe hoy en la 
sociedad, a lo que contribuye la tecnología, la televisión, el internet, entre otros. 
                                                 
9
 Encuestas 2015, Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 
95 %
5 %
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NO SABE
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 ¿Cree usted que un delincuente tuvo principios y valores en su familia?  
Resp. Pers. Porct. 
SI 121 25 % 
NO 379 75 % 
NO SABE --- 0 % 
 
 
Interpretación: El resultado nos muestra que la ciudadanía considera que la inseguridad social es 
producto de la desorientación familiar.  
 ¿Considera usted que es bueno que se implemente en los centros educativos talleres de 
valores y principios para padres? 
Resp. Pers. Porct. 
SI 425 85 % 
NO 25 5 % 
NO SABE 50 10 % 
 
Interpretación: Se refleja la 
necesidad en la sociedad de recibir ayuda en sus hogares para solucionar problemas familiares. 
 ¿Usted cree que los centros educativos son esenciales para impartir valores a los 
estudiantes? 
Resp. Pers Porct. 
SI 280 55 % 
NO 220 45 % 
NO SABE --- 0 % 
Interpretación: La verdadera educación 
colabora en la formación de principios y valores. 
 ¿Puede un padre sin principios morales inculcar buenos ejemplos a sus hijos? 
 
Resp. Pers. Porct. 
SI 203 40 % 
NO 297 60% 
NO SABE --- 0 % 
 
Interpretación: Se refleja que se debe trabajar primero en la orientación para los padres. 
55 %
45 %
SI
NO
NO SABE
40 %
60 %
SI
NO
NO SABE
25 %
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 ¿La ausencia de comunicación es consecuencia de malos hábitos? 
 
Resp. Pers. Porct. 
SI 302 60 % 
NO 198 40 % 
NO SABE --- 0 % 
 
Interpretación: la dificultad para comunicarse es producto de la inseguridad personal. 
 ¿Las buenas costumbres y valores que los padres desde pequeños inculquen a sus hijos 
evitaran malos elementos en la sociedad? 
 
Resp. Pers. Porct. 
SI 479 96 % 
NO 21 4 % 
NO SABE --- 0 % 
  
Interpretación: La buena educación evita malos elementos en la sociedad. 
Interpretación General de la Encuesta 
Las buenas relaciones familiares, entregan a la sociedad personas seguras y honestas, de tal 
manera que esta encuesta refleja que la mejor inversión que se puede hacer es en la educación 
que va dirigida a los valores éticos y morales de la familia. 
CONCLUSIONES 
A través de esta investigación se ha comprobado o confirmado la hipótesis, “La Carencia de 
Educación en Valores y Principios Éticos y Morales en la Familia”. La disfuncionalidad familiar 
o la carencia de principios y valores está presente en la sociedad, la atención a problemas 
materiales contingentes como, el desarrollo de la industria, la agricultura y la globalización y la 
política solo se puede sustentar a partir de la atención prioritaria a la educación, capaz de formar 
valores en el mundo necesario y urgente que tenemos que construir, la familia como cedula 
básica de la sociedad debe nutrirse de este proceso convirtiéndose en polea trasmisora y 
generadora de sinergias sociales capaces de producir un cambio esencial y trascendente, la 
pobreza y su análisis debe ser concebida de forma sistémica y multisectorial, partiendo del 
principio de que es un fenómeno artificial que reduce y aplasta la condición humana. 
La ausencia de orientación familiar que se produce por las distintas variables ya mencionadas, 
entregan a la sociedad consecuencias muy considerables, embarazos no deseados, delincuentes, 
pandillas, pobreza, nivel bajo de desarrollo personal en el individuo y también una degradación 
colectiva social, sin lugar a dudas que está problemática se debe atender con urgencia. 
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El índice de violencia intrafamiliar, la inseguridad, y el libertinaje evidente de la juventud solo 
muestra que a gritos la sociedad exige un cambio en la educación, pero no solo para los 
estudiantes, sino para todos quienes conformamos la sociedad; tanto nosotros, como las 
generaciones venideras, tenemos derecho a gozar de bienestar en todos los ámbitos.  
Se deben contrarrestar todos los componentes o las variables de esta gran problemática, 
empezando desde el hogar combatir las adicciones, la carencia de conocimientos en formación 
familiar más aun en padres jóvenes, y la ausencia de comunicación; son los gobernantes de los 
distintos países quienes deben dar las herramientas para encarar el problema, más aun en lugares 
que se conoce por investigaciones de campo que están más expuestos a que la delincuencia o la 
prostitución se originen.  
La Sociedad no es solo mercantilista, debe estar sólidamente cimentada en los principios y 
valores del buen vivir que como resultado de la absorción de una cultura ancestral, profesa hoy la 
Constitución de la República del Ecuador, hasta ahora el pensamiento capitalista solo muestra el 
desarrollo a través de la producción económica, pero estamos en decadencia en el desarrollo 
como expresión conceptual y material de la familia. El comportamiento social es dinámico, por 
tanto el Estado debe ir estableciendo políticas públicas atendiendo los problemas que se van 
presentando. 
RECOMENDACIONES 
El resultado de esta investigación radica precisamente en contrarrestar el problema, porque 
justamente al conocer las variables también aparecen las soluciones, las variables reflejan la 
ausencia de algo y por ende aquello es la solución al problema. Como posibles soluciones 
recomendamos: 
- Talleres de orientación en centros educativos, y que esta orientación vaya acompañada de 
ayuda social en alimentación a través de los ministerios de gobierno según corresponda, 
para colaborar con las familias de bajos recursos económicos, puesto que la extrema 
pobreza también influye en la formación de las personas. 
- Suficientes lugares recreativos donde abiertamente se impartan talleres intensivos de arte, 
pintura y teatro, donde la familia tenga esparcimiento y aprenda, y no solo en las ciudades 
grandes, sino también que llegue a los campos a través de equipos capacitados para este 
propósito. 
- Reinsertar el estudio de cívica, ética reordenando las mayas curriculares de la enseñanza 
primaria, secundaria, y educación superior, que sean parte del pensum académico. 
- Concreción de políticas públicas fácticas, relacionadas con la orientación familiar y el 
fortalecimiento de esta institución en la sociedad ecuatoriana. 
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